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硬式野球部に所属する大学生アスリートの
心理的競技能力と運動有能感
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⑶ 調査内容
① 心理的競技能力診断検査（DIPCA. 3）
徳永ら⑼が作成した心理的競技能力診断検査（Diagnostic Inventory of Psychological Competitive



















































































































































































図⚒ 調査対象の心理的競技能力 図⚓ 調査対象の運動有能感
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